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ABSTRAK 
 
Pengaruh Corporate Governance dan Deferred Tax Expense terhadap 
Earnings Management pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia 
 
Oleh: 
 
Rendi 
 
NIM: F0312100 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
dan deferred tax expense terhadap earnings management pada perusahaan 
manufaktur di Indonesia. Corporate Governance diproksikan dengan ukuran 
dewan komisaris, proporsi komisaris independen, struktur kepemilikan 
institusional, dan proporsi komisaris perempuan. 
 Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 perusahaan manufaktur pada 
tahun 2013 dan 2014. Sampel diambil  menggunakan metode purposive sampling.  
 Hasil dari pengujian regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran 
dewan komisaris, struktur kepemilikan institusional, dan deferred tax expense 
berpengaruh terhadap earnings management, sedangkan proporsi komisaris 
independen dan proporsi komisaris perempuan tidak berpengaruh terhadap 
earnings management. 
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ABSTRACT 
 
The Effect of Corporate Governance and Deferred Tax Expense toward 
Earnings Management on Manufacturing Companies in Indonesia  
 
By: 
 
Rendi 
 
F0312100 
 
This study aims to find out the effect of corporate governance and deferred 
tax expense toward earnings management in Indonesia. Corporate governance 
represented by board of commissioner, independent commissioner, institutional 
ownership, and female commissioner. 
Sample in this study consists of 100 manufacturing companies in 2013 and 
2014. Sample is taken using the purposive sampling method. 
Regression results show that board of commissioner, institutional 
ownership, and deferred tax expense are influencing the earnings management, 
independent commissioner and female comissioner is not. 
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